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Bischof Peter I., Lavant
Hauptsiegel
Datierung: 1359-04-07
Foto: Rudolf K. Höfer
Zeichnung: Ludwig Freidinger
Beschreibung
Avers-Typ: Bildnissiegel
Avers-Bildinhalt
Allgemeine
Beschreibung:
Das Siegel zeigt den SF in Halbfigur mit Mitra
und einer Kasel, die mit einem Y-förmigen
Gabelkreuz geschmückt ist. In der Rechten mit
waagrecht ausgestrecktem Unterarm trägt er ein
Evangelienbuch. In der abgewinkelten Linken trägt er
das Pedum mit nach innen gerichteter Curva.
Transkription
Umschrift
Schrifttyp: Gotische Majuskel, Unziale
Abgrenzung
innen:
Perlschnur
Abgrenzung
außen:
Perlschnur
Transliteration: + • S(igillum) • P��RI • D��I •
GR(ati)A • "��"(iscop)I • ��(lesi)�� •
LAV"����"I��(ensis)
Übersetzung: Siegel Peters von Gottes Gnaden Bischof der Kirche
von Lavant
Materialität
Form: rund
Maße: 31 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
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Farbe: rot
Befestigung: anhängend an Pergamentstreifen, in einer
naturfarbigen Schale
Zustand: intakter Abdruck, Staubspuren
Metadaten
Siegelführer: Bischof
Peter I. Kröll von Reichenhall der Diözese Lavant
1357-05-26 bis 1363-01-23
Am 26.5.1357 wurde er von Papst Innozenz VI. mit
dem Bistum Lavant providiert. Als Bischof belegt ist
er erstmals am 28.7.1358.
Aufbewahrungsort: Salzburg, Stiftsarchiv der Erzabtei St. Peter
Nr. 423 - 1359 IV 7
Urkunde, 1359-04-07
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